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1 Brève  revue,  sans  commentaires,  des  quatre  différents  « styles »  de  poteries  peintes
attestés  en  Ibérie  (Géorgie)  entre  le  5e et  le  2 e s.  av.  J.-C.  Manifestement,  certaines
différences sont dues à des décalages chronologiques, d’autres peut-être à la géographie.
L’article,  trop  court  pour  qu’on  se  fasse  une  opinion,  vaut  par  l’abondance  des
illustrations en 38 planches de dessins.
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